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Autorka práce prokázala dobrou orientaci v jednotlivých principech efektivity práce, které 
detailně a srozumitelně popsala v teoretické části práce. 
V praktické části bych ocenil detailní zmapování a popsání výchozí situace na úseku údržby.  
Zde autorka uplatnila svou znalost firemního prostředí a velmi výstižně popsala problémy 
úseku. Použitá metoda snímkování byla zcela dostatečná. V závěru práce jsou nastíněna 
doporučení ke zlepšení, která ovšem nebyla ověřena v praxi. Práce odpovídá všem standartům 





      
      
    
      
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
Který z kroků při zavádění metody 5S považujete za nejproblematičtější a vysvětlete proč. 
Jak vnímáte neustálé rozšiřování metody 5S o další 6, případně 7S? 
 
 
      
      





Strukturované hodnocení práce: 
 
Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) Velmi dobře 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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